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Atatürkün yaratıcı ruhu­
nun ve hararetli vatanseverli­
ğinin harekete geçmemiş ol­
duğu hiç bir saha yoktur.
Leh matbuatı
Atatürkün parlak dehası 
Osmanlı imparatorluğunun 
beş asırda yapamadığım on 
beş senede yaptı.
Yugoslav matbuatı
AnkaralIlar bütün gece yağmur altında
ihtiram geçidine devam ettiler
Büyük Şefin aziz naaşlarım götüren tren derin bir 
matem ve yas havası içinde Ankaraya vasıl oldu
Diğer çelenkler bir taraftan divanı 
muhasebat binasına, diğer taraftan 
Meclis bahçesinin sonuna kadar olan 
kısımda sıralanmıştır.
Defne dallarından yapılmış altı sü­
tun üzerinde altı meşale mütema­
diyen yanmakta, Atatürkün aziz ta­
butu etrafında İstanbulda ve Anka­
raya' gelinceye kadar olduğu gibi ih­
tiram nöbeti beklenmektedir.
Katafalkta hâkim renk kırmızı ve 
beyazdır. En ufak bir siyah renk 
yoktur. Karşıdan bakılınca muhte­
şem bir tablo manzarası arzetmekte- 
dir.
İhtiram geçidi
İhtiram geçidi Reisicümhur İsmet 
İnönünün tabudun önüne gelerek 
huşuğ ve tazimle eğilmesi ile başla­
dı- Reisicümhurumuzu takiben Bü­
yük Millet Meclisi reisi, Başvekil, İc- 
ravekilleri heyeti, mebuslar, başta 
mareşal Fevzi Çakmak olduğu halde 
kara, deniz ve hava kuvvetleri men­
supları, mülkî erkân, Cümhuriyet 
Halk Partisi erkânı katafalkın önün­
den geçerek resmi tazimi ifa ettiler.
Halkın gündüz saat 12 de başlıyan 
ve gece yarısından sonraya kadar de­
vam eden ihtiram geçidi esnasında 
gösterdiği asil vekar, merasimi seyre­
den yabancıların büyük takdir ve 
hayranlık hislerini topladı. On bin­
lerce insanın başlan önüne eğilmiş, 
gözleri yaşarmış bir halde aziz naa- 
şm önünden geçişleri o kadar hazin 
ve ulvî idi ki bünu kelime ile ifadeye 
imkân bulamıyorum. Tabiat bile bu 
ulvî manzaranın büyüklüğü karşısın­
da kendini tutamamıştır. Yağmur 




Ankara 20 (A.A.) —  Yunan Başve­
kili ekselâns B. Metaksas ve Yunan 
heyeti Ankaraya gelir gelmez Başve­
kil B. Celâl Bayarm refakatinde doğ­
ruca Atatürkün tabutu önüne gide­
rek bir dakika sükût etmişlerdir.
Yağmur yağmasına rağmen
geçiş devam ediyor
Ankara 20 (Hususî muhabirimiz­
den telefonla) —  Akşam üzeri saat 
on yediye doğru hafif yağış başladı. 
Buna rağmen Büyük Millet Meclisi 
önünde kurulan n/uazzam katafalk 
önünden Ankara halkının ihtiram ge­
çidi, gittikçe artan bir kesafetle de­
vam etmektedir.
AnkaralIlar göz yaşlan içinde ebedî 
Şefe son hürmet vazifelerini ifa edi­
yorlar. Vaziyet aynen İstanbuldaki 
gibidir. ı
Gece manzarası \
Ankara 20 (Telefon) — Saat 17 de 
başlıyan yağmur halâ devam ediyor. 
Atatürkün aziz naaşı önünde başlı- 
yan ihtiram geçidi sabaha kadar de­
vam etti. Katafalk karanlık bastık­
tan sonra gizli projektörlerle tenvir 
edildi. Ebediyete intikal eden Ulu
(Devamı 6 ncı sahifede)
Ankara 20 (Hususî muhabirimiz­
den, telefonla) —  Büyük Ölünün aziz 
naaşlarım getiren hususî tren, saat 
10 u 3 dakika geçe, derin bir yas ve 
matem havası içinde Ankara garına 
girdi. Meclisle istasyon arasındaki cad­
de, daha gün doğmadan, Harbiye ta­
lebesi tarafından sükût ve ihtiram 
çenberi içine alınmıştı.
Büyük acının sonsuz elemile, dün 
geceyi de uykusuz geçiren Millet Ve- 
, killerinden bir kısmı, muayyen vaktin­
den saatlerce evvel garın geniş pasa­
jını doldurmağa başlamışlardı. Saat 
ona beş kala, istasyonun hemen üs­
tünden denecek kadar yakınından ge­
çen hava filolarımız trenin yaklaştığı­
nı haber verdi.
Reisicümhur İnönü, yanlarında Bü­
yük Millet Meclisi reisi Abdülhâlik Ren- 
da, mareşal Fevzi Çakmak ve Vekiller 
olduğu halde trenin geldiği tarafa 
doğru bir kaç hatve ilerlediler. Bu sı­
rada da tren istasyona girdi ve tayin 
edilen yerde durdu. Bunu derin ve 
mânalı bir sükût takib etmişti. Reisi­
cümhur, refakatlerindeki zevatla bir­
likte Ulu Önderin tabutlarının bulun­
duğu vagona girerek, ihtiram vazife­
sini yapmışlardır.
Tabut ordu müfettişlerinden orge­
neral Fahreddin Altaym nezareti al­
tında büyük üniformalarım lâbis on 
iki generalin ihtiram ve tazim ellerin­
de vagondan indirildi. İstasyonun ge­
niş holünden geçirilerek holün yakı­
nında hazır bulundurulan top araba­
sına tazim ve tevkir ile konuldu. Top 
arabasının tekerlekleri ve atların nal­
ları kauçuktandı.
, Bu sırada atılan 101 pare top, kalb- 
leıde gömülen hıçkırıkların semalara 
sığmıyan bir ifadesi oldu.
Aziz naaşı taşıyan top arabası, saat 
on bire yirmi kala istasyon meyda­
nından hareket etti. Etrafta ne bir ses 
ne bir hareket var. Hava kapalı ve 
bulutluydu. Yapraklar bile kımıldan­
mıyor.
Tabutun arkasında sırasile Reisi­
cümhur, Meclis reisi, Mareşal, Vekiller 
heyeti tam bir huşu ile yürüyorlar. Bu 
huşu dekoru içinde insan yürüdüğü­
nün bile farkına varamıyor.
Saat 11 buçukta top arabası Mec-~ 
üs önünde durdu. Millî cenaze alayı­
na iştirak etmek üzere dünyanın dört 
bir ucundan gelen diplomatik mis­
yonlarla askerî heyetler, Ankarapala- 
sın önünde, balkonunda ve pencerele­
rinde ihtiram ve selâm vaziyeti, al­
mış oldukları halde merasimi dikkat­
le takib ediyorlar.
Bu sırada Millet Meclisi binasında­
ki yarı çekilmiş bayrak kaldırılıyor ve 
yerine Riyaseticümhur bayrağı geti­
riliyor.
Aziz naaş gene aynı hürmet ve ta­
zim hisleri içinde frak giymiş 12 mil­
let vekilinin omuzları üzerinde ara­
badan indirilerek hazırlanan mevkü 
mahsusa kondu.
Katafalk
Büyük Millet Meclisi önünde kuru­
Takvimin bahtsız günü!...
[10 İkinciteşrin millî matem günü 
olacak.] — Gazetelerden —
lan katafalk çok sanatkârane yapü- 
mıştır. Katafalk Meclis binasının dış 
medhalindedir. Dördü arkada, ikisi 
önde olmak üzere mustatil şeklinde 
ve tamamen defne dallarile örtülü altı 
sütun rekzedilmiştir. Bu sütunların 
irtifaı Büyük Millet Meclisi binasının 
damına kadar yükselmektedir.
Dört mustatil sütun ortasında ka­
lan yerde bir buçuk kadem irtifamda 
ve üzeri koyu gül rengi çuha kaplı 
bir kaide vazedilmiş, Atatürkün naar 
şını hamil tabut, bu kaide üzerinde 
tekrar iki basamaklı bir mustatil üze­
rine konmuştur.
.........
Büyük Şefe hürmet 
ve tazim
Bugün tam saat on altıda 
herkes olduğu yerde ve 
ayakta hürmet vaziyeti 
alarak 3 dakika tevakkuf 
edecektir.
-
Katafalkın fonu beyazdır. Bu be­
yaz fonun ortasında sütunların tâ
başından tabutun gerisine kadar bü­
yük bir Türk bayrağı inmektedir. Öy­
le ki, bayrağın ay yıldızı ile Atatür­
kün tabutu üzerindeki ay yüdız bir­
birini takib etmektedir. Büyük bay­
rağın iki tarafında kalan beyaz fon 
üzerinde yol yol dallar yükselmekte­
dir.
Katafalkın büyük kaidesinin önün­
de, yerde Reisicümhur İsmet İnönü­
nün çelengi, ,iki tarafında Başvekil 
B. Celâl Bayarla Büyük Millet Mecli­
si reisi B. Abdülhâlik Rendanın, Ma­
reşal Fevzi Çakamağın ve Partinin 
çelenkleri duruyor.
Sahife 2 A K Ş A M
Ankara yolunda ...
Bütün bir millet uyanıktı. Kimbilir 
nerelerden hangi saatlerde bu yollara 
dökülmüş, Onu bekliyorlardı
Kadınlar dövünüyor, ihtiyar köylüler gözlerinden kalblerine 
süzülen sel gibi yaşlarla çeneleri titriyerek ağlıyor, masum 
çocuklar: “Gitme!,, diye bağırıyorlar
Atatürk neslinin tuttuğu meşaleler daima yolumuzu aydınlatıyordu
Ankara 20 ( Sureti mahsus ada gi­
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Hiçbir teselliye yüz vermeden duyduğumuz bir acı var: Atatürkün ölümü.
Ayağı ile yürüyerek bindiği tren, altı ay sonra Onun mübarek naaşım ebe­
di çehre, An karaya getirildi. Onun hatasız bir şâkul olan varlığı, artık mukact» 
des bir ufkîliğe inkılâb etmiştir. Onu muvakkat da olsa kabrine götürüp bira- ' 
kaçağız. Başında nöbet de beklesck O, yalnızdır ve bizimle aziz varlığı arasına, 
ölüm, siyah ve aşınmaz perdesini germiştir.
Bugün, bu ayrılığın matem gününü yaşıyoruz.
Teselli istemeyiz. Ölümünün acısını, Onun kemaline lâyık bir bütünlükle 
duymak için kendimizi avutacak her histen ayrılmışız, Vuslatının verebildiği 
kadar kuvvetli muhabbeti, bugün firkatinden aldığımız acı ile tam bir yas ve 
mateme bizi bürüyor.
Maddî alâmetlere muhtaç olmadan, kalbimizdeki elemle tepeden tmıağa 
simsiyahız.
Son misafirliğini yaptığı Büyük Millet Meclisi binası: Muvakkat makberi- 
ne gitmeden önce gecesini geçirdiği bir türbedir. Boğazın mavi kıyısında son 
nefesini verdiği saray, gözlerimize muhteşem bir sanduka gibi görünüyor. O, 
yüce ruhunu sevgili vatanının her zerresine gömdü.
Türk ili, baştan başa, hayat ve mematı ile, Mustafa Kemaldir.
O söylediği zaman sözlerini biz ne kadar candan duymuştuk. Şimdi biz 
Onun için söylüyoruz, fakat O işitmiyor. Kendimizi avutacak her histen uza­
ğız. O, ölmüştür. O, öldüğü içindir ki bugün, millî matem günümüzdür. Hiçbir 
teselliye yüz vermiyoruz. İstiyoruz ki Onun ölümünün acısını, vatanının ihti­
sarında Onun duyduğu teselli kabul etmez acı kadar kuvvetli duyalım. Mus­
tafa Kemal bizim için başlı başına bir vatandı. O, bizi yeniden yaratan insandı. 
Bugün bütün bir insanlık için kaybolan aziz bir vücut oldu. Ona sevgi ve ba­
ğımızı, tabutunun makberine bırakılıdığı bu dakikalarda büyük ve asil mate­
mimizle sarıyoruz.
Onun yıkılmaz mezarı, bizim kalblerimizdedir.
Haşan - Âli YÜCEL
A rif iye, Bilecik ve Eski­
şehir istasyonlarında
Tren gittikten sonra halk arkasından 
> bakarak saatlerce hıçkırdı
but İzmit Mayin iskelesine yanaşan 
Zafer torpidosundan 12 generalin eli- 
le iskele üzerine çıkarıldığı zaman İz- 
mitin büyük saati gecenin sessizliği 
içinde hazin akisler bırakan ağır dar­
belerle sekizi vurdu.
Bütün İzmit ayakta... İskelenin ge­
niş meydanında parça parça kara 
ve deniz ihtiram kıtaları yer almış­
lar. Halk öğledenberi alayın geçeceği 
caddeye bakan hükümet konağı 
önündeki yüksek sediere bir karınca 
kesafetile toplanmış, ağlamaktan şi­
şen gözler, teessürden sararmış çeh­
relerle Onu bekliyor.
Yavuz ve diğer harp gemileri de­
nizden projektörlerile halkın toplu 
olarak bulunduğu sedi boydan boya 
aydınlatıyor. En ufak bir kıpırdama 
yok ve yalnız gecenin sessizliği içinde 
zaptedilemiyen hıçkırıklar duyuluyor.
Bütün İzmit kan ağlıyor. Şehrin 
üzerine inmiş olan ağır sükût hava­
sı sekizi beş dakika geçe Mayin iske­
lesi önünde hazin hazin başlıyan ma­
tem marşile yırtıldı. Atatürkün aziz 
tabutu muhafız alayından çelik miğ­
ferli yirmi Mehmedciğin elleri üzerin­
de hareket etti. Başvekil Celâl Bayar 
cenazenin hemen arkasından geli­
yor.
Bu muhteşem, muhteşem olduğu 
kadar da müheyyiç manzarayı sözlerle 
anlatmak kabil değildir. Sokak fener­
lerinin loş ziyası altında atılan her 
adım kalbi buruyor. Gecenin inzıma- 
mile artan teessür insanı boğmak dere­
celerine kadar yükseliyor. Alayı takip 
edenlerin ellerini boğazlarına götürüp 
hıçkırıklarım zaptetmeğe çalıştıkları 
gorülyor.
Hıçkırıklar, ağlaşmalar
Şanlı Türk bayrağına sarılı mukad­
des tabut iskele meydanının köşesini 
dönüp sed üzerinde kesif halk kütle­
sinin karşısına çıktığı zaman hıçkırık­
lar, ağlaşmalar arasında yürekleri 
parçalıyan feryadlar, göklere yükse­
len çığlıklar kopmağa başladı. Zaman 
zaman «Allahım, bize bunu göstere­
cek miydin?», «Götürmeyin, Onu gö­
türmeyin, bizi yetim bırakıyorsunuz!» 
sesleri işitiliyor. Kadınlar döğünüyor, 
ihtiyar köylüler gözlerinden çeneleri­
ne süzülen sel gibi yaşlarla çeneleri 
titriyerek ağlıyor, masum çocuklar, 
ellerini Onun tabutuna doğru uzata­
rak:
— Gitme! diye bağırıyorlar!
Fakat buna rağmen nasıl Onun fa­
ni varlığının sönmesine hiçbir şey sed 
çekmedise, milletinin arasından süzü­
lüp ebedî istirahatgâhma gitmesine 
de uzanan eller mani olamıyor.
Zaten Onun aziz naaşım Ankaraya 
getirinciye kadar, bütün bu seyahat 
esnasında, milletinin bağrından kopan 
bir arzunun, Onu aralarına almak 
isteğile uzanan ellerin, bizi daima ge­
ri çektiğini hissettim.
İzmit istasyonunda
Alay ağır ağır İzmit istasyonuna 
vasıl oldu. Sessizlik içinde cereyan 
eden gamlı bir faaliyetten sonra, Ata- 
türkün mübarek naaşı, hazırlanan 
vagona nakledildi.
Vagon, çok sade bir şekilde tezyin 
edilmişti. Dış tarafı, baştan başa def­
ne dallan arasına yerleştirilen be­
yaz, kırmızı ve mor kasımpatlarmdari 
kolonlarla sarılmış; iki tarafına üçer 
büyük Türk bayrağı serilmişti.
Cenaze vagona ithal edildikten 
sonra başucunda altı meşale yakıldı 
ve tâ Ankaraya kadar ihtiram nöbeti 
beklendi.
Tren saat yirmi birde hareket etti.
Hat boyuna sıralanan binlerce hal­
kın gözyaşlan, feryadlan, çığlıkları 
ve uzanan elleri, kilometrelerce me­
safeye kadar ellişer metre aralıkla 
sıralanan mekteb talebelerinin tut­
tukları meşaleler arasında yolumuza 
devam ediyorduk.
Bu meşaleler sabaha kadar yolu­
muzun iki tarafında yandı durdu. 
Bütün bu gidiş esnasında, gecenin 
hangi saatinde olursa olsun, birer 
dakika durduğumuz istasyonlarda 
köylerden gelen, dizilmiş mağmum 
insan kitleleri arasından geçtik.
Bütün bir millet uyanık
Bütün bir millet uyanıktı. Kimbi­
lir nerelerden, hangi saatlerde bu 
yollara dökülmüş, Onu bekliyorlardı-
Gecenin ağır karanlığı içinde, tre­
nin iki tarafında meşaleler katiyen 
kaybolmadı. Daima, Atatürk nesli­
nin tuttuğu meşaleler, yolumuzu ay­
dınlatıyordu. Bu meşalelerin alevi 
altında ağlamaktan süzülmüş ma­
sum yüzler görüyorduk.
Ankaraya bir tarih gönderiyoruz. 
Eşsiz tarihler kaynağı olan Anadolu, 
şimdiye kadar böyle bir geceye şa- 
hid olmamıştır.
Eskişehirde
Böylece geceyi yararak, sabah saat 
dörtte Eskişehire vardık. Tren ga­
ra matem marşile girdi. Bu matem 
marşı, bu gece içinde inliyen tees­
sür, insanın kalbini büsbütün par­
çalıyor.
Trenin içindekiler de, dışındaki­
ler de ağlıyorlar. Bir dakika tevak­
kuftan sonra oradan da ayrıldık.
Vagonda karşımda Ç. T. K. ajansı 
muhabirliğini yapan Çekoslovakyalı 
bir gazeteci oturuyor. İzmittenberi
başlar üstünde
benimle beraber gözyaşı döktü-
— Hem Atatürk için, hem de kendi 
milletim için ağlıyorum! diyor. Be­
nim milletime de bir Mustafa Kemal 
lâzımdı. F* kat ne yazık ki bu dün­
yada bir eşi olmıyan büyük adamın 
da öldüğünü gördüm. Ebediyen ağ- 
lıyaeağım. . /
Sabahın ilk ışıkları altında Po- 
ladhya vardık ve sonra ağır ağır An­
karaya yaklaşmağa başladık. At&-
türkün, istisnasız bütün bir mille­
tin kalbini fethetmiş o eşsiz kahra­
manın, ebediyet yolculuğu gelecek 
nesillere inanılmaz bir hatıra ola­
rak: kalacak, Anâdolunun dağı taşı 
bu hazin geceyi unutamıyacaktır.
Gazi Orman çifliği önünde
Ebedî Şefin aziz naaşmi hamil olan 
tren Gazi Orman çifliği istasyonuna 
geldiği zaman düdükler ötmeğe baş­
ladı. Çifçi, Atatürkün kendi sâyi 
eseri olan ve Onun yorulmak bümez 
faaliyetine aid bir çok kıymetli ha­
tıralar saklıyan çiflik önünde tren 
iki dakika durdu. Bütün müstahde­
min, aileleri, çoluk çocuklaıile hat 
boyuna inmişlerdi.
Hayretten açılan gözlerle aziz 
naaşm bulunduğu vagona bakarak, 
boğulurcasma ağlıyorlardı.
Tren, buradan da ayni matem ha­
vası içinde kalktı.
Artık Ankara görünüyor. On beş 
dakika sonra orada olacağız.
Geçtiğimiz yollar baştan başa 
halkla dolu.
Bir haftadanberi İstanbulda yaşa­
dığımız geniş matem havasına tek­
rar girdiğimizi anlıyorum.
i
Bilecik 20 (A.A.) —  Atatürkün mü­
barek naaşmi hâmil bulunan tren 
İzmitten .dokuz buçukta kalktı. Şeh­
rin içinden gözyaşlan ve hıçkırıklar 
arasında geçtik. Tren bütün istasyon­
larda birer dakika duruyor, istasyon­
lar meşalelerle aydınlanmış. Hattın 
iki tarafında toplanan gözleri yaşlı 
halk, Büyük Atasına son teşyi vazife­
sini yapıyor.
Arifiyede Adapazarmdan gelen ke­
sif bir kalabalık gene meşalelerle tre­
ni karşıladı. Ağlamalar ve feryadlar 
arasında Ankaraya doğru yollanıyo­
ruz.
Bilecikte mahşerî bir kalabalık var, 
binlerce halk toplanmış Büyük Ata­
yı selâmlıyor.
Eskişehirde
Eskişehir 20 (AA). —  Bilecikten 
sonraki istasyonlarda da ayni hazin 
ve candan tezahürata şahid oluyoruz. 
Gece yarısından sonra olmasına rağ­
men her istasyonda ellerinde meşale­
ler tutan kadın ve erkek binlerce in­
san Büyük Atayı ziyarete ve tavafa 
geliyor. Ağlıyan ve dövünen insanla­
rın Büyük Ölünün bulunduğu vago­
nun etrafında gösterdikleri hazin ve 
matemli tezahürat anlatılamıyacak 
kadar içten bir ifadeye maliktir. El­
lerinde meşale tutan ihtiyarlar, kadın 
ve çacuklar «Atamızı kaybettiğimize 
inanamıyoruz» diye feryad ediyorlar.
Eskişehire sabahın üçünden sonra 
vardık. Gecenin bu saatinde istasyon­
da binlerce insan var. Şehrin büyük­
leri, her yaşta halk, Atasına, son hür­
met vazifesini ifaya gelmişti. Bütün 
yollarda derin bir matem havası esi­
yor. Küçük yaşta mektep çocukları 
kıpkızıl gözlerde inler gibi nefes alı­
yorlar. Tren bu matemli havanın için­
den geçerek Atayı Ankaraya götürü­
yor.
Halkın sonsuz matemi
Eskişehir*20 (A.A.) — Aziz Atasına 
son tazim vazifesini yapmak istiyen 
Eskişehir halkı akşamdaberi istas­
yonda bekliyordu. Aziz naaşı getiren 
tren mukarrer saatten doksan da­
kika sonra ve sabaha karşı geldi. 
Garda hiçbir ferd yerinden kımılda- 
mamıştı.
Tren istasyona girmeden on daki­
ka önce kolordu erkânı ve subaylar, 
vali, belediye reisi, vilâyet ve belediye 
erkânı, esnaf cemiyetleri, parti, Halk 
evi mensupları, lise ve ilkokullar öğ­
retmenleri ve talebeleri, askerî kıta­
lar, bando, polis ve zabıtai belediye 
efradı ve* on binden fazla halk istas­
yonun bir ucundan müntehasma ka­
dar dizilerek matemli ve hazin bir 
ihtiram safı teşkil ettiler.
Yüzlerce meşalenin elemli ışığında 
bütün gözler yaşlı idi. Tren ağır ağır 
gara girince, sürekli bir hıçkırık ve 
derin bir inilti her yeri kapladı. Her 
kes aziz Atasını derin uykusunda ra­
hatsız etmiş gibi sesleri yükseltmeden 
içli içli ağlıyor, ve «Atamız, sevgili 
Atamız» diye inliyordu.
Tren garda durunca on binlerce 
elemli baş hürmetle eğildi. Aziz 
Atanın mukaddes naaşlarınm bu­
lunduğu vagon tam altı oklu veda 
meşalelerinin hizasma tesadüf etti.
Bando matem havası çaldı. Halkın, 
genç kızların, vilâyet ve belediyenin, 
mekteblerle cemiyetlerin hazırladık­
ları çelenkler vagonun etrafına ser­
pildi.
Tren istasyona bir nur ırmağı gi­
bi girmişti. Yollarda ışıktan huzme­
ler ve kalblerde deva bulmaz keder­
ler bırakarak Eskişehirlilerin göz­
yaşları ve derin feryadları arasında 
ağır ağır bizden uzaklaşmağa başla­
yınca. saatlerdenberi teessürünü zap­
ta çalışan halk coştu, taştı ve sar­
sıldı- Kadın, erkek, genç, ihtiyar her­
kes «Atamız gitme, Atamız nereye 
gidiyorsun» diye inliyor, ellerini onun 
mübarek varlığı arkasından uzata­
rak titriyordu.
Sabah olmak üzere, bir kaç saat 
sonra güneş doğacak, fakat Eskişe­
hir halkı gurub eden en büyük gü­
neşin acısı ile uyumuyor, oturmuyor, 
ağlıyor ve caddelerde dolaşıyor. İs­
tasyonun bir ucundan şeker fabrika­
sına kadar uzanan bütün demiryolu 
boyunca binlerce Türk hâlâ Ankara­
ya doğru bakarak hıçkırıyor.
Polatlıda
Polatlı 20 (A.A.) —  Sabahın yak­
laşmış olmasına ve soğuğun artması­
na rağmen trenin geçtiği yollarda 
ellerinde meşale tutan halk yığınları 
göze çarpıyor. Nemli gözler Büyük 
Atanın naaşım taşıyan vagonu arı­
yor. Vagon çiçekler içinde ve katarın 
en sonundadır. Atatürkün vagonu 
görününce hıçkırıklar ve feryadlar 
başlıyor.
Şevket Rado
Edimede genç mektepliler ve binlerce halk toplanarak Atatürk anıtı önünde 
and İçmişlerdir. Yukarıdaki resimde toplanan mektepliler ve halk görünüyor.
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Profesör Hayrullah diyor ki:
“Naaş tahnit edilmedi, kudsi- 
yetini ihlâl etmekten çekindik,,
Hastalık ne zaman meydana çıktı?
Avrupadan getirtilen profesörler
Atatürk son gününe kadar titizliğinde, temizliğinden zerre 
kaybetmedi, gazeteleri muntazaman okurdu
Atatürkün hiç sevmediği 
bir kelime: Diktatör
Bir Amerikalı gazeteci ile mülâkatmda: 
“Ben kalbleri kırarak değil, kalbleri 
kazanarak hükmetmek isterim,, demişti
Atatürkün son
Arkadaşımız Nizameddin Nazif, Ata- 
tiirkün mübarek naaşlarmın Dolrtıa- 
fcahçe sarayındaki son gecesine ait 
bazı hatıralarını Taıı’da yazıyor, di­
yor ki:
Başyaverin odasındayım. Burada 
adlî tıb üstadlarından profesör Hay­
rullah da vardı. Bir dakika sonra 
odaya profesör Neşet Ömer de girdi. 
Doktor Hayrullah bana yarıda kalmış 
bir sözü tamamlıyormuş zannını ve­
ren bir tavırla:
— O gazete bu haberi nasıl uydu­
rabilmiş? - dedi - Atatürkün son güm* 
lerde sağ elini oynatamadığı iddiası 
sadece ayıb ve yalandır. Ne demek? 
Felç mi gelmiş sağ eline ki bu el oy- 
ııatılamamış?
Başyaver Celâl mağmum bir ses­
le onu teyid etti:
— Ben pazartesi günü akşamı ya­
nına girdiğim zaman, kapının önün­
de durmuştum. Kolunu uzattı, işaret 
etti, yatağa yaklaştım. Sonra salı ak­
şamı, Haşan Rıza odaya girmişti...
Profesör Neşet Ömer sözünü kesti:
— Ben de oradaydım.
— Evet... Siz de orada idiniz... Ha­
şan Rıza, «Buz vereyim mi efendim?» 
dediği zaman cevabı: «Evet veriniz» 
olmuştu ve Haşan Rıza buz verdikten 
sonra «iyi geliyor mu efendim?» der­
ken, kolunu yine oynatmış ve «pek 
iyi» demişti, çok iyi dikkat ettim.
Odada biran sükût oldu. Bundan 
istifade ederek bir merakımı tatmin 
etmek istedim. Adlî tıb üstadı Hayrul- 
laha sordum:
— Fethimeyit yapıldı mı?
Hepsi hayretle yüzüme baktılar. 
Doktor böyle bir suale muhatap ol­
maktan azab duyduğunu ihsas eder 
bir sesle mukabele etti:
— Fethimeyit mi? Böyle bir şey 
düşünmedik bile.
Başyaver:
—  Dünyanın en salâhiyettar tıb 
tistadlan tarafından o kadar dikkat­
le muayene edilmişti ki... - dedi - bi- 
linmiyen tarafı kalmamıştı. Fethime­
yit neyi öğretecek?
— Pilsudskiye de böyle yaptılar.. 
Sonra naaş tahnit edildiğine göre..
Profesör Hayrullah, çok İnsanî bir 
saygı içindeydi. Gözlerini kaldırarak:
—  Bu haber doğru değiL. - dedi - 
•naaş tahnit edilmedi. Biz, buradaki 
bütün tedbirler Atanın kalbini ve bey­
nini saklamak cihetini aklunıza bile 
getirmedik.
Bu cesedi profane etmek olurdu. 
Böyle bir şeye cüret edemezdik. Pro­
fane etmekten, (kutsiyetini ihlâl et­
mekten) çekindik, bütün arzumuza 
rağmen öpmedik bile.
Bunun üzerine diğer bir tarihî nok­
tayı tesbit etmek istedim. Profesör 
Neşet Ömerden şu sualime cevab ver­
mesini rica ettim:
— Hastalık ne zaman meydana 
çıktı?
Profesör sualimi cevapsız bırakma­
dı. Büyük bü nezaketle:
—ı Son Bursa seyahatinden ye Ya- 
lovaya gelmezden önce.
— Bursada iken Atatürk rahatsız 
mıydı?
— Maalesef... Evet.
— Bu hastalık tedavi edüebilir mi?
— Maalesef, hayır.
—* Bu hastalığa karşı, bir bünye­
nin âzamî ne kadar tahammülü ola­
bilir?
—  Nihayet bir yıl; fakat böylesi 
milyonda birdir.
— Atatürk ne kadar tahammül 
edebildi?
— On bir ay... Kendilerine tıbbın 
bütün imkânları ile, âzamî surette 
itina edilmiştir. Bundan ötesine tıb­
bın aczi müsellemdir.
Oda gene sükûta gömüldü. Salona 
çıktım. Atatürkün yatağı yanından 
dokuz ay aynlmıyan Mehmedle kar­
şılaştım. Atanın son dokuz ayından 
bana şu sahneyi anlattı:
•— On beşinci yıl şenlikleri yapılır­
ken çok takatsizdi. Dışardan pat­
latılan mehtab seslerini işitti:
«— Bu ne Mehmed? - dedi -»
«Ben sustum. Rıdvan cevab verdi:»
«— Gök gürlüyor galiba Atam.. - di­
yecek oldu -»
Güldü:
«— Çocuk mu kandırıyorsun... - de­
di - Mehtab yakılıyor. Şenlik var.»
Yüzünde nuranî bir hal vardı. Bu, 
sırada sarayın önüne bir vapur gel­
miş, İstiklâl marşı çalmıştı, bir iki 
saniye kadar gözlerini kapadı, dinle­
di, sonra gülümsiyerek gözlerini 
açtı:
«— Seviniyorlar... - dedi - Sevine­
cekler tabiî. Sevinmekte haklıdırlar. 
On beş yıl cümhuriyet... Bu sevinile­
cek neticedir.»
Ona sordum:
—  En son ne zaman gazete okudu?
—  Salı günü.
<— Siz mi okurdunuz? Kendisi mi 
okurdu?
—  Hayır. Bizzat kendisi alır, göz 
gezdirirdi.
Ve birdenbire benim devamlı teces­
süsüme isyan etti:
—  Yoksa siz yanlış mı düşünüyor-
Havza (Akşam) —  Kazada bulunan 
iki ilk okul binasından maada bir 
üçüncüsü de yeni inşa edilmiş ve 31 
teşrinievvel 938 tarihinde açılış tö­
reni yapümıştır. Bu törende Samsun 
vali muavini Orhan Güvenç ve Maa­
rif müdürü bulunmuştur.
Yüzlerce halkın huzurunda vali
sunuz? O son dakikasına kadar hafı­
zasını ve zekâsını muhafaza etti, oku­
du. On beşinci yıl için yazdırdığı nut­
kunu tashih etti. Ölümünden bir gün 
evveline kadar günde iki defa munta­
zaman traş oldu. Titizliğinden, temiz­
liğinden zerre kaybetmedi. Zira Ata­
türk bir an nefsine itimadını kaybet­
medi. Ölümü hiç hatırına getirmedi. 
İyileşeceğin., İyi olacağım demekte ıs­
rar etti durdu,
***
Münihte çıkan Völkischer Beobach­
ter gazetesi, Atatürkün ölümü müna- 
sebetile yazdığı bir makalede, Atatür­
kün büyüklüğünden, yaptığı inkılâp­
lardan bahsederken hastalığına da te­
mas etmektedir. Bu gazete diyor ki:
«Fransız doktoru Fissenger ile Viya- 
nalı profesör Eppinger ve Berlinden 
profesör Bergman konsültasyona ça- '  
ğınlmışlardı. Hasta demir gibi kuv­
vetli naturası ve kırılmak bilmiyen 
yaşamak azmi ile ilk krizlere mukave­
met etti ve günün hâdiselerile alâka­
dar oldu. Fakat maatteessüf hastalık 
ilerlemekte devam etti.»
Fransız hastanesinin kalorifer 
bacası tutuştu
Evvelki gece Taksimde Fransız has­
tanesinin kalorifer bacası tutuşmuş 
ise de çabuk görülerek derhal söndü­
rülmüştür.
tarafından güzel bir nutuk irat edil­
dikten sonra, kordelâ kesilmiş ve 
halk vali ile birlkte büyük bir «sevinç­
le mektebin içerisini gezmişler sonsuz 
memnuniytlerini değerli valimize bil­
dirmişlerdir.
Resim yeni yapılan, modern ilkokul 
binasıdır,
Amerikanın tanınmış gazetecile­
rinden Gladys Baker üç buçuk sene 
evvel memleketimize gelmiş ve Ata- 
türkle uzun bir mülâkat yapmıştı. 
Amerikalı gazeteci Atatürkü şu su­
retle tasvir ediyor:
«İnsanı teslim alıcı gözlerinde fev­
kalâde önderlik kuvveti vardır. Ka­
lın kaşları sakin durmaz. Yüksek, 
entellektüel zirvelere kalkar ye şa­
yanı hayret derecede geniş alnında 
derin çizgiler oyacak bir şekilde ça­
tılır. Derisi açık renkli ve güneşten 
yanmıştır. Esmer değildir. Saçı sa­
rımtırak kahverengindedir. Ağzının 
temiz kesilmiş hatları ve çenesi karar­
larının katiyetini gösterir. O tetik­
tir, cevabı hazırdır. Nazarı dikkati 
celbedecek derecede zekidir.»
Muharrir bundan sonra mülâkatı 
anlatıyor: «Avrupada bir harb çı­
karsa Amerika bitaraflık siyasetini 
muhafaza edebilir mi?» dedim.
«— İmkânı yok, dedi. Harb çıkar­
sa Amerikanın milletler camiasın­
da işgal ettiği yüksek mevki her hal­
de müteessir olacaktır. Coğrafî va­
ziyetleri ne olursa olsun milletler 
birbirlerine bir çok rabıtalarla bağlı­
dırlar.»
Atatürk dünyadaki milletleri bir 
apartıman sakinleri telâkki ediyor. 
Birleşik Amerika cümhuriyetleri bu 
apartımamn en lüks dairesinde otur­
maktadır. Eğer apartıman, sakinle­
rinden bazıları tarafından ateşe ve­
rilirse diğerlerinin yangının tesi­
rinden kurtulması imkânı yoktur.
Harb için de ayni şey variddir. 
Birleşik Amerika cümhuriye ilerinin 
bundan uzak kalması gayri kabildir. 
Atatürk şu sözleri ilâve etti:
«—. Bundan başka Amerika büyük, 
kuvvetli ve dünyanın her yerinde
İngilterede ve bahusus Londıada za­
bıta gayet uyanıktır. Evleri, ticaretha­
neleri basmakla yapılan hırsız­
lık ve haydudluk hâdiseleri yok gibi­
dir. Lâkin son zamanlarda tam Lon- 
dramn içinde bir hırsız çetesi peyda 
olmuş hiç bir iz bırakmaksızın müte­
madiyen faaliyette bulunmuştur. Bu 
hal, meşhur Scotland Yard zabıtasının 
ev basmak suretile hırsızlık vakaları 
ile iştigal eden şubesi erkânını şaşırt­
mıştır.
Çete ancak polis hafiyesi romanla­
rında görülen bir fevkalâdelik ve isa­
bet üzere faaliyette bulunuyor. Maa- 
haza zabıta çetenin teşkilâtı ve tabi- 
yesi hakkında hayli malûmat edinmiş­
tir.
Londra cinaî zabıtasının öğrendiği­
ne göre çetenin başında çok tecrübeli 
ve yaşlı bir reis bulunuyor. Etrafın­
da da her biri bir cinaî şubede müte­
hassıs altı genç vardır. Bunlardan bi­
ri yahud ikisi kasa kırmakta, biri de 
ip merdivenler kurmakta mütehassıs­
tı^
Çete reisi evvelâ bir (tur) yaparak 
sirkat için girilmesi uygun olan bina­
ları tesbit eder. Evine döndükten son­
ra bu evlerin plânlarım harita üze­
rinde çizer. İlk basılacak evin etrafı 
nasıl sanlacağı ve hangi tarafından 
girileceği dikkatle tesbit edilir.
Sirkatin yapılacağı gecenin arifesin­
de reis çete efradmdan bir ikisini ya­
nma alarak baskın yapılacak eve gö- 
türür. Çete efradı yapacakları işleri 
tamamile öğrendikten sonra plânlar, 
zabıtanın eline düşmemesi için yakı­
lır.
Herşey bittikten sonra çete reisi ve 
efradı bir daha bu evin yanına giderek
alâkası olan bü* devlet olduğundan 
kendisinin siyaset ve iktisadiyat ci­
hetinden ikinci derecede bir mevkie 
düşmesine asla müsaade edemez.»
— Milletler Cemiyetinin sulhün 
muhafazası için müessir bir vasıta 
olduğunu zannediyor musunuz?
«—• Milletler Cemiyeti henüz kati 
ve müessir bir vasıta olduğunu is- 
bat etmemiştir. Bununla beraber 
Milletler Cemiyeti bugün bütün mil­
letlerin müşterek gayenin tahakku­
ku için çalışabilecekleri yegâne teş­
kilâttır.»
Türkleı* tarafından vatanlarının 
kurtarıcısı olmakla tanınan idealist 
Atatürk devam etti:
■«—■ Şuna da kaniim ki eğer de­
vamlı sulh isteniyorsa kitlelerin va­
ziyetlerini iyileştirecek beynelmilel 
tedbirler alınmalıdır. İnsanlığın he­
yeti umumiyesinin refahı, açlık ve 
tazyikin yerine geçmelidir. Dünya 
vatandaşları hased, açgözlülük ve 
kinden uzaklaşacak şekilde terbiye 
edilmelidir.»
Atatürk sözlerini hassas ellerile 
ekseriya yaptığı jestlerle tebarüz et­
tirmişti.
Atatürke neden diktatör diye ça- 
ğırılmaktan hoşlanmadığını sordum. 
Dedi ki:
«— Ben diktatör değilim. Benim 
kuvvetim olduğunu söylüyorlar. Evet, 
bu doğrudur. Benim arzu edip te 
yapamıyacağım hiç bir şey yoktur. 
Çünkü ben zoraki ve insafsızca ha­
reket etmek bilmem. Bence diktatör, 
diğerlerini hiadesjne ram edendir. 
Ben kalbleri kırarak değil, kalbleri 
kazanarak hükmetmek isterim.»
Mesud olup olmadığını sordum.
I «Evet, dedi, çünkü muvaffak oldum.»
etrafı yoklarlar. Geceleyin muayyen 
saatte binaya girerler. Herkes alabü- 
diğini alır ve dağılır. O akşam bir da­
ha büleşmezler. Ancak ertesi günü 
toplanıp sirkat ganimetini paylaşır,.
Çete faaliyetine, sinemaların kasa­
larını soymak suretile başlamıştı. 
Sonra sıra postanelere gelmiştir. Çe­
te birkaç haftada postaların kasaları- 
m temizlemiştir. Boşaltacak postaha- 
ne kasası kalmadıktan sonra Londra- 
mn yeraltı demiryolları istasyonları­
na musallat olmuşlardır. Londranın 
bu. gibi istasyonları üç yüzden fazla­
dır. Çete her gece bir istasyonu bas­
mıştır.
Zabıta sinema, postahane ve demir­
yolu istasyonlarını sıkı nezaret ve 
muhafaza altına aldıktan sonra çete 
faaliyetini Londranın etrafındaki 
münferid köşklere nakletmiş, Şimdi­
ye kadar bir hayli köşkü soymuştur. 
Çetenin bir türlü ele geçmemesi İn­
gilterede ilk defa halkın huzurunu 
ciddî surette kaçırmıştır.
Gömlek hırsızı yakalandı
Kapalıçaışıda elbiseci Eşrefin dük­
kânı önünde asılı gömlekleri çalıp 
kaçan Mehmed çarşı bekçisi tarafın­
dan yakalanmıştır. Mehmed Sultan- 
ahmed birinci sulh ceza mahkemesin- 
de 20 gün hapse mahkûm olmuştun
Hindi hırsızı on beş güne 
mahkûm oldu
Topkapıda Niyazinin hindisini çal­
mağa teşebbüs ederken yakalanan 
Arif Sultanahmed birinci sulh ceza 
mahkemesinde üç ay on beş gün hap­
se mahkûm olınuştur.
Havzada yeni ilkmekteo binası açıldı
Londrada bir hırsız 
çetesi peyda oldu
Çete birçok sinemaları, postahane- 
leri, istasyonları soydu
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AnkaralIlar bütün gece yağmur altında 
ihtiram geçidine devam ettiler
Atatürkün mukaddes naaşı İzmit istasyonunda
(Baş tarafı 1 inci sahifede)
Önderin aziz katafalkı rüya âlemin­
de parıldayan harikulâde bir tablo
manzarası arzediyor. Şehir mutad 
aydınlığı içinde... İnsan başını çevirip
Çankayaya bakamıyor. Onun köşkü­
ne çıkan yol gene eskisi gibi gecenin 
karanlığı içinde ışıktan bir çizgi ha­
linde uzanıyor- O, her halde gene Çan- 
kayadadır. Fakat, Meclis önünde bir 
sel gibi akan insan nehri niçin ağlı­
yor!....
Bu gece Ankarada sabaha kadar 
gözyaşı döken halkın izdırabma se­
ma da katıldı. Atatürkün vefatı gü­
nünden beri yağmıyan yağmurlar bu 
akşam, ebediliğin ufuklardan çekil­
mesi ile beraber boşandı. AnkaralI­
lar buna rahmet diyorlar.
Ulus meydanındaki Atatürk anı­
tında altı meşale yanıyor...
Şanına lâyık bir âbide yapılıncaya 
kadar Atatürkün aziz naaşınm bı­
rakılacağı etnografya müzesi içinde 
tertibat alınmıştır. Müze bu gece 
elektriklerle haricen tenvir edilmiştir.
Ecnebi heyetler
Bu gece Ankaraya gelmiş bulunan 
ecnebi heyetler ve askerî kıtaları çe- 
şid çeşid üniformalarile şehirde dola­
şıyorlar. Ankara, beynelmilel bir ma­
tem gecesi yaşıyor. Onlar da bizim gi­
bi yaslı, onların da yüzlerinde derin 
bir kederin izleri okunuyor. Ecnebi 
mümessil .heyetler, Ankarapalas ve 
Belvü otellerinde misafir edilmişler­
dir.
Dün Ankaraya gelen Irak ve Fran­
sız manda idaresi heyetlerile Bulgar 
heyeti ve Bulgar askerî kıtası, İran, 
Yugoslav, Sovyet, Fransız ve Alman 
kıtaatından sonra bugün de sıra ile
İzmit yolunda gemilerde ihtiram
trene alınırken
hususî trenlerle Yugoslav heyeti, İngi­
liz heyeti ve askerî kıtası, Sovyet, Fran­
sız, Alman, Polonya, Amavudluk, Mı­
sır, Macar, İtalyan, Estonya, Leton- 
ya, Danimarka, İspanya, Suriye, Fin­
landiya, İsveç, Hollanda, Belçika, Çek, 
Japonya, İran, Afganistan, Milletler 
Cemiyeti, Düyunuumumiye heyetleri­
le Yunan heyeti ve askerî kıtası ve 
Rumen heyeti ve askerî kıtası Anka­
raya gelmişler ve heyet âzalan Anka­
rapalas ve Belvüpalasta kendilerine 
tahsis olunan dairelere veya kendi el- 
• filiklerine, İngiliz kıtaatı Gazi Terbiye 
enstitüsüne, Yunan kıtaatı inşaat us­
ta mektebine Rumen kıtaatı jandarma 
enstitüsüne yerleştirilmişlerdir.
İran Şehinşahinın bir arzusu
İran askerî heyetinin kumandam 
orgeneral Nehcivan hazretleri dün öğ­
leden sonra Harbiye okuluna giderek 
buraya yerleştirilen İran askerlerini 
teftiş etmiş, bu sırada Harbiye okulu 
kumandam kardeş millet kumandanı­
na «İran askerlerine hangi yemekle­
rin verilmesini arzu ettiklerini» sor-
Büyük Ölü İzmitte erlerin omuzlarında;
Nehcivan hazretleri, onlarm da 
Türk asker kardeşlerinin yedikleri 
yemekleri seve seve yiyeceklerini 
Şehinşah hazretlerinin de bu arzuyu 
izhar ettiklerini beyan etmiştir.
Nehcivan hazretleri Harbiye okulu 
kumandan ve talebelerde hasbıhal 
ettiği bir sırada Şehinşah Pehlevi haz­
retlerinin Türk milletini ve Büyük 
Şef Atatürkü çok sevdiklerini, daima: 
«Kardeşim» diye yad ettiklerini söy­
lemiş. Kendilerinin saraylarında bu­
lunan iki resimden birinin Atatürke, 
diğerinin de veliahd hazretlerine aid 
olduğunu ve Atatürkün vefatı haberi 
İrana geldiği zaman derhal kendisini 
çağırarak:
— Kardeşim vefat etti. Hemen Tür-* 
kiyeye git, cenaze merasiminde hazır 
bulun emrini verdiklerini beyan et­
miştir.»
Ankaradaki kalabalık
Ulu Önderin cenaze merasiminde 
bulunmk üzere şehre gelen yabancı 
heyetler, askerî kıtalar ve ecnebi ga­
zete muharrirlerinden maada memle­
ketin her tarafından da birçok vatan­
daşlar Ankaraya gelmişlerdir. Şehirde 
fevkalâde bir kalabalık görünüyor. 
Bugün Ankaraya gelen trenler hınca 
hiç dolu idi. Şehre gelenlerin sayısı 
15 binden fazla tahmin edilmektedir. 
Şehir sabaha kadar uyumadı.
Bugünkü merasim
Yarınki cenaze merasimini Ankara 
halkı Gençlik parkından takib ede­
cektir. Parkta geceden tertibat alın­
mış, muhtelif yerlerde Kızılay tara­
fından sıhhî imdad heyetleri teşkil 
edilmiştir.
Ankara Gençliğinin Zafer âbidesi önünde 
yaptığı toplantıya aid üç enstantane ve 
Atatürk hakkında nutuklar söylenince göz 
yaşlarını zaptedemiyen minimini yavrular
muştur.
Romanya kralı ve veliahdı 
Parise vasıl oldular
Bu akşama kadar Pariste kalarak 
görüşmelerde bulunacaklar
Paris 20 (A.A.) —  Romanya kralı 
ile veliahd prens Misel, dün akşam 
saat 19,20 de Parise gelmişler ve is­
tasyonda Hariciye Nazırı Bonnet, 
Cümhurreisi Lebrun namına Reisi- 
cümhurun askerî maiyetinden mira­
lay Manceau, Paristeki Romanya el­
çisi, Rumen kolonisi ve daha bir çok 
zevat tarafından karşılanmşılardır.
Hükümdar doğruca Rivoli soka­
ğındaki konağa gitmiştir. Pazartesi 
akşamına kadar burada kalacaktır.
Londra 20 — Sunday Taymis ga­
zetesinin yazdığına göre İngiltere, 
Romanyaya malî ve İktisadî yardım 
işini yeniden tedkik etmeğe başla- 
mşıtır. Bu gazeteye göre Romanyaya 
25 milyon İngiliz liralık kredi veri­
lecektir.
Fransız gazeteleri bu mikdarın 
biraz mübalâğalı olduğu kanaatin­
dedir.
Paris 20 (A.A.) — Reisicümhur B. 
Lebrun ve refikası bugün Romanya 




Dün Yunan Başvekilini 
kabul buyurdular
Ankara 20 (A.A.) — Reisicümhur 
İsmet İnönü bugün kendilerini ziya­
rete gelen ekselâns Metaksası kabul 
etmiş ve uzun müddet görüşmüştür.'
Ankaradaki ecnebi 
heyetler
Ankara 21 (Telefonla) — Reisicüm­
hur İsmet İnönü cenaze merasiminde 
bulunmak üzere gelen ecnebi heyetleri 
yarın saat on beş buçukta Çankaya- 
daki köşklerinde kabul edecektir. He­
yetlerden bir kısmı kabulü müteakip, 
diğter kısmı bir gün sonra hareket ede­
ceklerdir.
Reisicümhurun ecnebi matbuat mü­
messillerini de kabul etmesi muhte­
meldir.
Fransız - Suriye 
anlaşması
Yeni anlaşmanın başlıca 
maddeleri nedir?
Fransa - Suriye muahedesine dair 
Pariste yapılmakta olan müzakerele­
rin bittiğini ve bir vesika imza edil­
diğini yazmıştık.
Yeni anlaşmada Fransız ordusunun 
Suriyede kalması, Fransız lisanının 
eskisi gibi Suriye mekteplerinde oku­
tulması, ekalliyetlere geniş haklar ve­
rilmesi, Fransanm hıristiyanların ha­
misi olarak tanınması gibi maddeler 
vardır. Havas ajansının bir tebliğine 
göre anlaşmanın esasları şunlardır:
Ekalliyetler meselesi — Ekalliyet­
ler meselesi Suriyeli gayri müslimle- 
rin ahvali şahsiyesile anasır ekalli­
yetlerinin hukukuna taallûk etmek­
tedir. Bu meselede dinlerini değiştir­
mek istiyenlerin serbestisi, sabit bir 
şekilde temin edilmektedir. Hıristi- 
y anlar için hususî bir surette itikat 
hürriyeti mahfuz tutulmaktadır.
Müslümanlarla gayri müslimlerin 
âmme hizmetlerinden nüfusları nis- 
betinde istifade etmeleri kabul edil­
miştir.
Muhafızlıklar kanunu ve Cezire —
Ekalliyetler nizâmının heyeti umumi- 
yesine gelince, bu hususta bazı mın- 
takalarda baş gösteren infisal arzula- 
rile Suriye birliğinin zarureti nazarı 
dikkate alınarak bu iki nokta arasın­
da bir hal formülü üzerinde görüşül­
müş, bunun üzerine muhafızlıklar ni­
zamnamesinin adalet dairesinde tat­
biki kararlaştırılmıştır.
Cezire meselesine gelince buna hu­
susî bir ehemmiyet verilecek, mmta- 
kanm Şam hükûmetile iyi münase­
betlerde bulunması ve oradaki ekal­
liyetlere lâzım gelen teminatın veril­
mesi kabul edilmiştir.
Fransız memurları — Suriye hü­
kümetinin hizmetinde bulunan Fran­
sız memurlarının kadrosu üzerine it­
tifak hasıl olmuştur. Maliye ve sıh­
hiye gibi dairelerde bulunan memur­
lar yerlerinde kalacak, siyasî memur­
lar da mevkilerini muhafaza edecek­
lerdir.
Suriyenin müdafaası — Suriye hü­
kümeti halihazırda hudutlarını mu­
hafaza ve dahilî emniyetini temin 
edecek kuvvetli bir ordu teşkiiline 
muktedir olmadığından bu vazifeyi 
Fransız ordusu ifa edecektir.
Ekalliyetlerin himayesi — Fransa 
hükümeti tarihî vazife ve ananeleri 
icabatmdan olarak ekalliyetlerin mü­
dafii olduğundan bu itibarla şarktaki 
hıristiyanları himaye etmek hakkım 
muhafaza edecektir.
Fransızca tedrisat —- Fransız dili­
nin Suriye mekteplerinde bugün ol­
duğu gibi noksansız olarak tedris 
edilmesine devam olunması kabul 
edilmiştir. ‘ .
Giresunda bir kamyon dev­
rildi, bir yolcu öldü 
yaralılar var
Giresun 20 (Hususî) —  Bugün 
Karahisardan gelen bir yolcu kamyo­
nu yolda devrilmiştir. Yolculardan 
biri ölmüş, diğerleri yaralanmıştır. 
Yaralılar tedavi altma alınarak tah­
kikata başlanmıştır.
Macar - Çekoslovak 
hududunda çarpışma
Rütenyadan Macarist yeniden
5000  kişilik bir grup iltica etti
Budapeşte 20 (A.A.) — Macar tel­
graf ajansı tebliğ ediyor:
Cumartesi akşamı Rüten asker ka­
çaklarını takip eden Çekoslovak as­
kerî kuvvetleri Feketepatak kasaba­
sının yakınında Macar hududuna te­
cavüz etmişlerdir. Bunun üzerine 
Çek askerleri ile Macar hudut muha- 
■ fızları arasında tüfek ateşi başlamış 
ve yarım saat devam etmiştir. Bun­
dan sonra Çek askerleri ölü ve yara­
lılarını götürmek suretile Çek arazi­
sine dönmüşlerdir.
Rüten firarilerden iki ölü ve sekiz 
yaralı vardır.
Macaristana iltica edenler
Budapeşte 20 (A.A.) — Gazeteler­
de neşredilen haberlere göre, 5.000 
Rütenden mürekkep yeni bir grup 
Macaristana iltica etmiştir. Çeklerin 
hâkimiyeti altında kalan bütün Rü­
ten topraklarında halk Çek askerleri­
ne karşı isyan etmektedir.
Huszt civarında kâin İza nahiye­
sinde Rüten nasyonalistleri 39 jan­
darmayı öldürmüşlerdir. Bundan ma­
ada Çeklerin etrafı çevrilerek Ung 
nehrinin garbindeki mmtakayı terk- 
etmeğe icbar edilmişlerdir. Bu mm- 
taka kâmilen nasyonalistlerin elin-
Çskoslovakyada 
cümhurreisi secimi--------- - -----  ı
Hariciye Nazırı Şvalkovski 
namzed gösterilecek
Prag 20 (A.A.) — Reisicümhurluğa 
yegâne namzed olarak Hariciye Nâ­
zın Şvalkovskinin gösterilmesi için 
Çek, Slovak ve Rüten partileri arasın­
da katî bir itilâf hasıl olduğu söyle­
nebilir.
Reisicümhur intihabı çarşamba ve 
ya perşembe günü yapılacaktır. İnti- 
habatı müteakip hükümet istifa ede­
cek ve yeni hükümet ayni gün teşek­
kül etmiş bulunacaktır.
Başvekâlet için yeni millî temer­
küz hareketinin şefi Beraunun ismi 
ısrarla zikredilmektedir.
Slovakya ve Karpatlaraltı 
Rusyasının muhtariyeti
Prag 20 (A.A.) — Mebusan Mec­
lisi komünistlerin 23 muhalif reyine 
karşı 144 rey ile Slovakyanm ve Kar- 
patlaraltı Rusyasının muhtariyetine 
dair olan kanun lâyihalannı kabul 
etmiştir.
Filistinde tedhiş
Kudüs 20 — Arab tedhişçileri, 
Arab müdafaa komitesi âzasından iki 
kişiyi öldürmüşlerdir. Bunlar müf­
tünün politikasına muhalif bulunu­
yorlardı.
dedir. Nasyonalistler Rütenyanın ol­
duğu gibi Macaristana ilhakını iste­
mektedirler. Rütenyada Çeklerin 
yaptıkları tazyik neticesinde Maca- 
ristanda hasıl olan galeyan gittikçe 
artmaktadır.
Hükümetin organı olan Esti Ujsağ 
gazetesinin bildirdiğine göre, millî 
Rüten meclisinin murahhasları ya­
kında Budapeşte ve Varşovaya gide­
rek Macar ve Polonya hükümetleri­
nin Rüten halkının Çek rejiminden 




Varşova 20 (A.A.) — Budapeşte 
gazetelerinin bildirdiğine göre, hü­
kümet mahfelleri, Çeklerin tazyiki 
altında bulunan Rüten halkı lehinde 
müdahale edilmesi için Karpat - Rü­
ten millî meclisi tarafından hudutta­
ki kıtaat kumandanlığına yapılan 
müracaatı tetkik etmektedirler. Bu­
dapeşte hükümeti ile Ungvardaki kı­
taların kumandam daimî temas ha­
linde bulunmaktadırlar.
Macar mahfelleri Rütenyada vazi­
yetin gittikçe vehamet kesbettiğini 
ve yakında katî hâdiselere intizar et­
mek lâzım geldiğini söylemektedirler.
Rarselonda büyük 
bir yangın
İtfaiye infilâklar yüzünden 
yangını söndüremiyor
Paris 20 (A.A.) — Barselonda bü­
tün bir mahalleyi harab eden bir yan­
gın çıktığı büdirilmektedir. İtfaiye ve 
kıtaat patlayıcı maddeler depoların­
da sık sık vuku bulan infilâklar dola- 
yısile yangım söndürememektedirler.
Cumhuriyet hükümeti, yangının bir 
kundakçılık neticesinde çıktığını zan­
nederek tahkikata başlamıştır. Bir­
çok kişiler tevkif edilmiştir.
İtalyan - Yugoslav ticaret 
anlaşması
Belgrad 20 (A.A.) — Son teşrinde 
başlıyan İtalyan - Yugoslav ticaret 
müzakereleri 17 son teşrinde hâlen 
meriyette olan ticaret muahedeleri­
nin esaslarına uygun bir ticaret iti­
lâfının imzasile neticelenmiştir. İtal- 
yadan yapılan idhalât bu itilâf ile 
eskisi gibi tamamile serbes kalacak­
tır. Yugoslavya, İtalyadan yapılan 
idhalâtı çoğaltmağa çalışacak ve 
mümkün olduğu kadar İtalyan en­
düstrisine sipariş verecektir.
Bu müzakereler esnasında Yugos­
lavya, İtalyaya ihraç ettiği odun, 
hayvan, sellüloz ve sair eşya için da­
ha büyük kontenjanlar elde etmiştir.
Romanyada yahudilere 
taarruz haberi doğru değil
Gazetelerin Almanyadaki yahudi düşmanlığı 
hakkında haberler yazması yasak edildi
Bükreş 20 (A.A.) —  Rador ajansı | 
bildiriyor:
Bazı ecnebi gazetelerde intişar eden 
ve Romanyada Yahudiler aleyhinde 
ifratkârana bir takım muameleler ya­
pıldığına dair olan haberler, asıl ve 
esastan âridir. Bu haberlerin istinad 
etmekte olduğu hâdiseler, bilhassa as­
kerî bir fabrika bulunan Reshstza 
kasabasında bir infilâk vukuu ve Bü- 
kovina eyaletinde kâin Varna kasaba­
sında küçük bir orman atelyesinde 
yangın çıkması katiyen ehemmiyeti 
olmıyan alelâde kazadır.
Yahudiler aleyhinde hiçbir hareket 
olmadıktan başka şahsî en ufak bir 
tecavüz bile kaydedümiş değildir.
Paris 20 — Bükreşten bildirildiği­
ne göre, Romanya hükümeti, tahrika­
tın önünü almak için, gazetelerin A l-, 
manyadaki şiddetli Yahudi düşman­
lığı hakkında haberler neşretmesini 
yasak etmiştir.
Amerika melce arıyor
Vaşington 20 (A.A) — B. Ruzvelt, 
dün, Almanyadan tardolunan kimse­
ler için bir melce bulmak çareleri 




Prag 20 (A.A.) — Nasyonalist Çek 
matbuatı, ñafia işlerinde kullanılan 
Yahudi duvarcıların tardedilmesi le­
hinde neşriyata devam etmektedir.
Narodni Novini gazetesi, Yahudile- 
rin daha mühim mevkiler işgal ettik­
leri Sokol müdiriyetinden de çıkarıl­
masını istemektedir.
Son dakika
Dük do Vindsor 
Türkiyeye geliyor
Londra 26 — Sunday Piktoryal ga­
zetesinin istihbaratına göre Dük 
dö Vindsor 1939 senesi evailinde Türki­




Londra 21 —  Paristen gelen ha­
berlere göre Daladier kabinesinin va­
ziyeti müşküldür. Yarın meclisté 
sosyalistler ile komünistler, malî ka­
rarnameleri Maliye Nazın müdafaa 
ederken kabineye şiddetli hücumlar­
da bulunmağa hazırlanıyorlar. Maa- 
mafih Daladier kabinesinin kâfi bir 
ekseriyet kazanacağı tahmin edil­
mektedir.
Bir Çin şehri 
hataen yakıldı
Keonçing 21 — Mareşal Çang Kay 
Şek’in bir emrini yanlış bir surette 
tefsir eden mülkî makamât Çangça 
şehrini ateşe vermişlerdir. Şehir yan­
maktadır. Elyevm büyük bir kısmı 
harab olmuştu. Nüfusça 2,000 tele­
fat vardır. Mareşal Çang Kay Şek, 




Paris 21 —  Kürek mahkûmları, Saint 
Martin de Reden vapura bindirilerek 
kürek menfasına sevkedilecekleri sıra­
da isyan eylemişlerdir. 200 Senegalli 
muhafız isyanı bastırmağa kâfi gelme­
diğinden imdadlarma seyyar kuvvetler 
gönderilmiştir. İsyan bastırılmıştır. 




Amsterdam 20 — Almanyadan ge­
len Yahudilere yardım etmek için bir 
milyon flören toplanmıştır.
Macaristanda yeni tedbirler
Budapeşte 20 (A.A.) — Uj Memze- 
dek gazetesinin bildirdiğine göre ya­
hudiler hakkındaki kanunun tadili- 
le meşgul komisyon kanunda şu de­
ğişiklikleri yapmıştır:
1 —  Memleket hayatının bazı kı­
sımlarında beş ve bazı kısımlarında 
20 sene olarak tesbit edilen ilk ka­
nunun müddeti kısaltılmıştır.
2 — Şimdiye kadar zikredilmiyen 
bazı endüstriler için hıristiyanlarla 
yahudiler arasında bir nisbet tesbit 
edilecektir.
3 — Millî hayatın bazı faal kısım­
larına yahudîlerin iştirak nisbeti yüz­
de 20 den az olacaktır.
Komisyonun gelecek hafta islerini 
bitirmesi beklenmektedir.
Amerikada bir nümayiş
Nevyork 20 (A.A.) —  Ellerinde
«nazilerin tedhiş hareketlerini ezi­
niz» ve «Alman yahudileri için sığı­
nacak bir yer bulunuz» lâvhalarını 
taşıyan 500 kişi Alman konsolosha­
nesinin önünde bir geçid yapmışlar­
dır. Her hangi bir hadise vukuuna 
dair malûmat yoktur.
Önümüzdeki çarşamba günü 20,000 
perakendeci tüccar, Almanyada ekal­
liyetlere karşı yapılmakta olan mua­






Londra 20 A.A.) —  Norveç kraliçe­
si uykuda iken ölmüştür. Yanında 
yalnız bir hasta bakıcı kadın vardı, 
ve süratle celbedilen doktorlar yalnız 
ölüm keyfiyetini tesbit edebildiler. 
Kral Haakonn, Bukingham sarayın­
da kaldığı için ölüm esnasında karı­
sının yamnda bulunamadı.
Oenaze merasimi hakkında henüz 
hiç bir karar verilmemiş olmakla be­
raber, kraliçe İngiliz mandası kanın­
dan olduğu için İngilterede defne­
dilmesi mümkün, bulunmaktadır.
Kral altıncı Gearges vefat hâdise­
sinden haberdar olur olmaz kraliçe 
Elizabetle birlikte Londraya dönme­
ye karar vermiştir.
Norveç veliahdı bu akşam Londra- 
dan Osloya hareket edecektir.
Balkan Antantı genel 
kurmay konferansı
Aitna 20 (A.A.) —  Balkan Antantı 
genel kurmaylar konferansı aym 
28 nci pazartesi günü burada topla­
nacaktır.’ Türk, Rumen ve Yugoslav 
genel kurmay başkanlannm Atma­
daki ikametleri on gün sürecektir.
İtalya - Polonya malî 
anlaşması
Varşova 20 (A.A.) —  İtalya masla­
hatgüzarı ile Polonya Hariciye müste­
şarı dün akşam 1938 senesi için Po­
lonya - İtalya malî tediyatını tanzim 
den bir itilâfname ile son zamanlar­
da Polonyaya ilhak edilen araziye mü-‘ 
teallik Polonya - İtalya ticarî tediya- 
tmı tanzim eden bir' itilâfname imza 
etmişlerdir. Yeni ticaret itilâfına ve 
yeni turizm itilâfına dair müzakere­
lere ilkkânunun 12 sinde Romada baş­
lanacaktır.
Sahife 8 A K Ş A M
Londra Kralların 
toplantı yeri oldu
Yunan, Romanya Krallarındansonra 
Yugoslav kral naibi de gidiyor
Londra kralların toplantı yeri olu­
yor. Romanya kralı ikinci Karol Lon- 
dıaya gitti. Arkasından Yunan kralı 
gidecektir. Bunların arkasından Yu­
goslavya kral naibi prens Pol Londra- 
ya gidecek ve Yunan kralı ile buluşa­
caktır.
Her kral başka başka sebeplerle İn­
giliz imparatorluğu merkezini ziya­
ret etmektedir. Kral Karol resmî ola­
rak İngiliz kral hanedanını ziyaret 
edecektir.
Yunan kralı ailevî bir sebeple gi­
diyor. Yugoslav kral naibi Pol ise No­
el hediyeleri almak üzere Londrada 
bulunacaktır.
Siyasî mana ve ehemmiyetlerinden 
sarfı nazar birçok kralın Londrada
toplanıp birleşmelerinin İçtimaî ehem­
miyeti büyüktür. İngiltere kralı bu 
devletin en büyük nişanı olan dizba- 
ğı nişanım Romanya kralına vermiş­
tir .Bu nişanı ecnebi hükümdarlar 
nadiren alır. Her şeyden evvel bu ni­
şanla alâkadar akrabası bulunmak 
şarttır.
Kral Karolun ise bu nişanı hamil 
birçok akrabası vardır. Eski Alman 
Kayserinin mensubu bulunduğu Ho- 
henzhen hanedanı azasından bulnan 
pederi kral Ferdinand böyle bir ni­
şanı hamil idi. Validesi tarafından 
dedesi Edimburg Dükü de bu nişanı 
almış bulunuyordu. Dahası var: Bü­
yük annesi kraliçe Viktorya bu nişa­
nın hükümranı idi.
Her tarafta yeni 
gemiler yapılıyor
Fakat son senelerde müte­
hassıs işçi azalmış
Bütün dünya silâhlanıyor. Bil­
hassa bahrî devletler donanmaları­
nı kuvvetlendirmek için yeni gemi­
ler yaptırmağa fevkalâde ehemmiyet 
veriyorlar. Fakat bu yarış kolay de­
ğildir. Her tarafta bir çok zorluklar­
la karşılaşıyorlar.
Umumî harbden sonra her devlet 
bahrî inşaatını azaltmıştır. Neticede 
inşaat tezgâhları ve bu müessese- 
lerde çalışan ihtisas sahibi amele ve 
mühendisler dahi azalmıştır. Şimdi 
bunun cezası çekiliyor. Meselâ İngil- 
terede bahrî inşaatta çalışan ve tes­
cil edilen amele bundan on sekiz se­
ne evvel 300,000 kişi iken şimdi bun­
ların sayısı yüz elli bin kişiye inmiş­
tir. Fakat buna mukabil beher işçi­
nin çıkardığı işin, yani veriminin 
nisbeti artarak üç misline çıkmıştır.
İngilterede harb gemileri inşaatı 
artarken, diğer taraftan tüccar ge­
milerinin inşaatı azalmaktadır. Ge­
çen eylülün sonunda inşaat tezgâh­
larındaki yeni gemilerin umum hac­
mi 885,481 ton idi.
Geçen hazirana nazaran 151,592 
ve geçen sene eylülüne nisbetle de 
299,154 ton daha azdır.
Bahrî inşaat ile alâkadar mühen­
dis ve amele bu vaziyet karşısında 
telâş etmektedirler. 30 Birlik beraber­
ce hükümete müracaat ederek hü­
kümetten maddî yardım istiyecektir. 
Tüccar gemilerinin ömrü, yani em­
niyetle seyrüsefer kabiliyeti müddeti 
vasatî 20 yıldır. Halbuki 40 yaşında-
Nilin fazla suları 
ne olacak?
Sunî göl yapmak çok baha- 
lıya mal oluyor
Sudan ile Mısırın hayatı olan Nilin 
suları lüzumundan fazla geldiği za­
man felâket olmaktadır. Son seneler­
de Nilin suları çoğalmış ve sedleri 
yıkarak ortalığı istilâ ve tahrip et­
mekte bulunmuştur.
Bu fazlalık şimdi Mısır halkının ve 
hükümetinin başında büyük bir gaile - 
teşkil etmektedir. Buna bir çare bul­
mak üzere Mısır hükümeti ihtisas er­
babından bir komite teşkil etmiştir.
Komite Reyan vadisi denizin sat­
hından daha aşağıda bulunduğun­
dan fazla sulann bir kanal vasıtası 
ile buraya akıtılarak sunî bir göl 
meydana getirilmesini tavsiye etmiş­
tir;.
Teknik noktasından böyle bir ta­
savvurun vücuda gelebileceği de yeni 
tetkikler neticesi anlaşılmıştır. Lâ­
kin böyle bir projenin tahakkuku 
50,000,000 Mısır lirasına, yani Mısır 
gibi zengin bir memleketin de kesesi­
ne elvermiyecek derecede bahahya 
mal olacağı için tasavvurdan vazge­
çilmiştir.
Buna mukabil Sudan ovasından 
göl yapmak için münhat bir arazi 
aranmaktadır. Burada kanal kazıl­
mak çok bahahya mal olmayacak­
tır. Sudandamünasip bir çukur saha 
bulunmadığı takjflirde Mısırın fazla, 
sularına karşı mevut sedleri yükselt­
mek ve sağlamlaştırmaktan başka 
bir çare kalmayacaktır.
ki gemiler hâlâ sefer etmektedirler. 
Bu had tahdid edüecek olursa İn- 
güterede tüccar gemisi inşaatı sa- 




Evvelki sabah limanda iki motor 
çarpışmıştır. Boğaziçi istikametinden 
gelen hususî bir motor Galata rıhtı­
mı önünden geçerken rüsumat motö- 
rile karşılaşmıştır. İki motor çarpış­
mış, rüsumat motörü derin yara ala­
rak batmağa başlamıştır. Bu esnada 
makineler çalıştığı ve sahil de pek 
yakın olduğu için rüsumat motörü 
tamamile batmadan Galata rıhtımına 
bağlanmıştır. İnsanca zayiat yoktur.
Kazadan sonra hususî motor dur­
durulmuş ve kaptanına ehliyeti sorul­
muştur. Kaptan ehliyeti yanında ol­
madığını söylemiştir. Tahkikata baş­
lanmıştır.
Barosu olacak vilâyetlerimiz
Avukatlık kanununun tatbiki hak- 
kmdaki hazırlıklar ikmal edilmiştir. 
Kanun hükümlerine nazaran hangi 
vilâyet merkezlerinde baro teşkil edi­
leceği de mahallerine tebliğ edilmiş­
tir. Baro teşkil edüen vilâyet mer­
kezlerinin adları şunlardır: Afyon- 
karahisar, Ankara, Antalya, Aydın, 
Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, 
Edime, Elâzığ, Erzurum, Eskişehir, 
Gazianteb, Giresun, İçel, İstanbul, 
İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, 
Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, 
Muğla, Niğde, Samsun, Seyhan, Si­
vas, Tokad, Trabzon, Zonguldak.
Benzin tutuştu, bir çocuğun
bir çok yerleri yandı
Küçükpazarda oturan Cemal is­
minde bir çocuk limon iskelesine bağ­
lı bir motörde oynarken, içinde pek 
az miktarda benzin bulunan teneke 
tutuşmuş ve çocuk yüzünden yan­
mıştır.
Cemal derhal hastaneye kaldırıl­
mış, motörün tutuşmasına meydan 
verilmeden ateş alan teneke söndü­




Büyük Atamızın acısile günlerden- 
beri yanan kalblerimiz, kanlı göz yaş­
lan akıtan gözlerimiz, kaderin acı bir 
cilvesi olarak kızımız Bilûn’un henüz 
bahan Ömründe bir kazaya kurban 
gitmesile bir kat daha yaşlandı, bir 
kat daha kızıllaştı.
Bu hiç keklenmiyen felâketi haber 
alarak matemzede ailemizi telgrafla, 
telefonla, yazı ile, ziyaretlerde ve yav­
rumuzun cenazesine iştirak etmek, çe­
lenk göndermek suretile taziye ve te­
selliye ve büyük elemimizi paylaşma­
ğa şitab eden muhterem büyükleri­
mize, dostlaıımıza, akraba ve taal- 
lûkatımıza ayn ayn teşekkür ve arzı 
minnete derin matemimizden müte- 
vellid elem ve ıztırab kudretbahş ol­
muyor.
Giryan kalblerimizin sonsuz ve sa­
mimî teşekkür ve minnet hislerini 
kendilerine iblâğa sayın gazetenizin 
lûtüfkâr vesatetini dileriz.




Ege ımntakasında İktisadî 
vaziyet çok iyi
Üzüm, incir, pamuk satışları hararet­
lidir, ihracat faaliyeti devam ediyor
t
İzmir limanında ihracat faaliyeti
İzmir, (Akşam) —  Bu yıl Ege mın- 
takasmda muhtelif mahsullerimizin 
satış ve ihraç vaziyetleri çok memnu­
niyete şayandır.
Borsa satışlarına göre mevsim ip­
tidasından 12 ikinciteşrin akşamına 
kadar borsada 57000 ton üzüm satıl­
mıştır.
Mevsim iptidasından 6 ikinciteşrin 
akşamına kadar İzmir limanından 
dış memleketlere 48813 ton üzüm 
ihraç edilmiştir. Bunların yalnız 
34283 tonu Almanyaya ihraç olun­
muştur.
Üzüm fiyatları çok sağlamdır. Pi­
yasada ve müstahsil elinde bulnuan 
üzüm miktarı pek az olduğu için bun­
dan sonra da fiyatların düşmesi gibi 
bir tehlike mevzuübahis olamaz. Bu 
günkü üzüm fiyatları kilo başına 7 
numara 12 kuruş, 8 numara 13 ku­
ruş, 9 numara 13,75 kuruş, 10 numa­
ra 14,75 kuruş, 11 numara 17,5 ku­
ruştur.
İncir: Mevsim iptidasından 12 ikin­
citeşrin akşamına kadar borsada sa­
tışları kaydettirilen incir satışı 
18’000 tondur. Mevsim başlangıcın­
dan 6 ikinciteşrin akşamına kadar 
limanımızdan dış memleketlere 26870 
ton incir ihraç edilmiştir. Bunun yal­
nız 9463 tonu Almanyaya ihraç olun­
muştur. İhracat miktarının borsa sa­
tışlarından yüksek miktarda görül­
mesi, Ege mmtakasından ihracatçıla­
rın satın aldıkları mühim miktarda 
inciri imalâthanelerinde işleyip bor­
sada kaydettirmeden ihraç etmeleri­
dir.
İncir satış fiyatları, üzüm fiyatla­
rından da sağlam görünüyor. Çünkü 
müstahsil ve satıcılar elinde bulunan 
incir miktarı 5-6 ton kadardır. Bu 
günkü fiyatlar süzme 13-18 kuruş, 
elleme 13-9 kuruş, paçal 7-9 kuruş­
tur.
Pamuk: Pamuk satışları çok hara­
retlidir. Geçen hafta içinde pamuk 
fiyatlarında gurülen kilo başına 4 
kuruş tenezzül yerine vadeli satışlar­
da 5 kuruş bir yükseliş olmuştur. Pa­
muğun İzmir borsasmdaki satış fi­
yatı 78 kuruştur.
İtalya ve Almanya, pamuklarımıza 
birinci derecede müşteridirler. Ro­
manya da mühim partiler çekmekte­
dir.
Ege pamuklarının bu seneki kali­
teler çok iyidir. Mersin havalisinde 
yetiştirilen Kleveland pamuklarının 
son yağmurlardan ıslanması ve zarar 
görmesi sebebile Ege pamukları kıy- 
metlenmiştir. Diğer mahsullerin sa­
tış ve ihraç vaziyetleri de çok mem­
nuniyete değer şekildedir.
İzmir belediyesi daha 27 oto­
büs satın alıyor
İzmir (Akşam) —  İzmir şehir 
meclisi, mesaisini sona erdirmiştir. Bu 
devrede verilen kararlar arasında be­
lediye tarafından 27 otobüs daha sa­
tın almması gibi mühim olanları var­
dır. Bunun için, daimî encümene 
ve belediye reisine salâhiyet veril­
miştir. Yeni otobüsler de iki kapılı, 
konforlu, lüks otobüsler olacak ve 
gelince Güzelyalı, Eşrefpaşa semtle­
rine de muntazam otobüs seferleri 
başlıyacaktır.
M E Ş ’ U M  K A D I N
Aşk ve macera romanı
Nakleden: (V â  - Nû) Tefrika No. 70 m—
Hemen ayakkabıyı yerine koydu. 
Dolabı da kapadı. O sırada Peyman 
kırık iğneyi getirdi.
—  Al, bak!
Yahudi cevab vermeğe vakit bul­
madan, tuvalet odasının eşiğinde, 
başında şapka, üstünde manto, Le- 
man gölündü.
—  Ne yapıyorsun Peyman?... Gez­
meden döndüm- Seni çağırdım işit­
medin.
—i Affedersiniz hanımcığım... Ba­
na lütfederek verdiğiniz şeyleri sa­
tıyorum.
Genç kadın satıcının bakışı kar­
şısında irkildi. Fakat yahudi hür­
metle:
—  İyi para veriyorum... Müşteri 
tutmak istiyorum... Eh biz de ekme­
ğimizi böyle kazanıyoruz! - dedi.
—ı Pek âlâ, pek âlâ... Haydi çabuk 
işnıizi bitirin de Peyman odama gel­
sin.
—  Bitirdik efendim. Eskiciyi aşa­
ğı indireyim de şimdi gelirim.
Servis merdiveninden gittiler. Le-
man bir müddet yerinde dalgın 
kaldı.
«— Bu adamın bakışını beğenme­
dim... Sakın polis olmasın? Demek 
benden şüpheleniyorlar... Hayır im­
kânsız!... Bedün hikâyeleri gözümü 
korkuttu da her şeyden mâna çıka­
rıyorum.»
Tuvalet odasına doğru yürüdü. 
Fakat birdenbire gözleri elbise do- 
lablarımn bir tanesine ilişti. Kana­
dın araşma bir elbise kolu sıkışmış 
kalmıştı- Alelâde zamanda böyle bir 
şey dikkatini celbetmezdi. Lâkin şim­
di her şey merakım uyandırıyordu. 
Kendi kendine:
-— Garib! dedi. - Peyman dikkatli 
bir kızdır. Böyle savrukluk yapmaz. 
Acaba kim burasını açmış?... Bir ya­
bancı el... Sakın bu herif olmasın!
Kanadı araladı. Her şey yerli ye­
rinde duruyordu. Fakat birdenbire, 
yeni boyattığı potinlerin üzerinde el 
izleri gördü: Parlak yerlerinde bazı 
donukluklar hasıl olmuştu. Belli ki, 
tutulmuş.
«—• İskarpinlerim... Muayene edü- 
miş... Aman yarabbi!... Demek bu 
adam beni takibe gelmiş... O halde, 
aleyhimde şüpheler uyanmış?... Teh­
likedeyim...»
Rengi sapsarı olmuştu. Vücudü, 
korkudan buz kesilmişti. Şaşkın bir 
halde, kımıldamadan yerinde kaldı. 
Sonra cinayet akşamı giydiği elbise­
yi telâşla muayene etti:
«—  Hiç bir yerinde kan izi yok!»
Fakat her şeye rağmen, anbean 
artan bir korku, içini sarıyordu. Do­
labı kapadı. Sendeliyerek odasına 
geçti. Bacakları kesilmişti. Bir kol­
tuğa kendini attı.
Uykusuz bir geceden sonra, Lenıan, 
bütün serin kanlılığına rağmen, asa­
biyetini yenemiyordu. Filhakika, 
kendisini lekeliyecek, ortada hiç bir 
iz yoktu. Fakat korkuyordu. Kendi­
ni müdafaa etmesinin yolunu bula­
caktı.
Peymam çağırdı.
Basit bir elbise giyerek sokağa 
çıktı. Yaya yürümek bahanesile, oto­
mobiline de binmedi. Evinden biraz 
uşaklaştıktan sonra bir taksiye at­
ladı. Kendi yetiştirdiği adamın, Nus- 
retin yazıhanesine gitti.
Herif, büyük hürmetle, velinimeti 
olan bu kadım, yazı odasına geçir­
dikten sonra, merakla sordu:
—  Ne gibi bir emriniz var, efen­
dim?... Bugün size ne suretle hizmet 
edebilirim?
Genç kadının rengi sapsarıydı. 
Bir türlü cevab veremiyordu.
Nusret muhatabının derdini dök­
mesine yardım etmek ister gibi:
— Anlıyorum! Gene genç doktor 
meselesi... Artık imzasız mektub 
yazmağa da hacet kalmadı... Çün­
kü Didar hanım öldü... Rauf beyi 
de, sizin artık yavaş yavaş teselli et­
mek zamanınız yaklaştı... Değil mi?... 
Katil de bulunuyormuş.
—  Nereden anladın bulunduğunu?
—  Gazeteler öyle yazıyor.
—  Saçma... Dünyada bulunamaz!
—  Müsaadenizle aksini iddia ede­
ceğim... Adliyede bir çok bildikle­
rim var... O vasıtayla haber aldım... 
Aşağı yukarı, katilin tarifini biliyor­
larmış. Zarif bir amele kılığına gir­
miş, gayet .genç bir adammış. Mak­
tulün odasında ve dekorların ara­
sında ayak izi bulunmuş. O kadar 
ince, o kadar küçükmüş ki, kadın 
ayağı gibi... İyi bir polisin bu iz sa­
hibini keşfetmesi mümkündür di­
yorlar.
Leman kekeledi.
—  Kanunun elinden kurtulan ni­
ce katiller vardır.
—  Evet amma, onlar çok mahir 
olanlar... Her şeyi vaktile mükem­
melen hesablıyanlar...
—- Nusret! Sen çok kurnaz, çok be­
ceriklisin!
Erkek., teşekkür etti. Kadın de­
vamla:
— Ve eminim ki, eğer katil sana 
müracaat edecek olursa, onu kurtar­
manın yolunu bulursun...
—. Zannederim ki her şeyi beceri­
rim... Paraya bakar.
—, Paranın ehemmiyeti yok...
— Beş bin lira lâzım gibi...
— Verilir.
Ve sonra, gözlerini önüne eğerek, 
fısıldar gibi:
—  Didaıı ben öldürdüm! - dedi.
Erkek, irkilmeden:
—  Evet, cinayeti ilk duyar duymaz 
zaten sizden şüphelenmiştim. Ve 
şimdi buraya gelmeniz üzerine de bu 
hissim katileşti- Her şeyden evvel, 
bana bütün meseleyi teferriiatile an­
latınız.
Leman, erkek elbisesi giyerek nasıl 
gitiğini, misafir gelen genç kızı görüm, 
ce dekorların arasına nasıl saklan­
dığını bir bir anlattı.
Nusret sordu:
—  Gelenlerin kim olduğunu bili­
yor musunuz? Kızı iyice gördünüz 
mü?
—  Gördüm. Güzelce sarışın mavi 
gözlü bir kız!
—  Pek âlâ! Buyurun hikâyenize
devam edin.' (Arkası var)
Taha Toros Arşivi
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